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たシステム (Doi et al., 2016)や，さらに初期値
化手法として 3次元変分法を適用したシステム
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中解像度版 CFES (e.g., Richter et al., 2010;





（約 100 km）鉛直 48層（上端は 3 hPa），海洋




データの日平均・1/4◦ (Reynolds et al., 2007; Ban-






















図 1: (a, b) JJA, (c, d) DJFで 3ヶ月平均した SSTの観測 (OISST)と予測との偏差相関係数．初期日は (a)
6月 1日，(b) 3月 1日，(c) 12月 1日，(d) 9月 1日．
図 2: (a, b) 3月, (c, d) 6月, (e, f) 9月, (g, h) 12月の北極海における月平均海氷密接度の観測 (OISST)と
予測との偏差相関係数．線形トレンドは除去している．初期日は (a, d) 3月 1日，(c, f) 6月 1日，(e, h)
9月 1日，(g, b) 12月 1日．






































測した Nin˜o3.4海域 (170◦W–120◦W, 5◦S–5◦N)
平均 SST偏差の時系列を図 4に示す．図 4aに
示した既存の SINTEX-Fファミリー (F1, F2, F2
3D-Var)は中立ないし弱い La Nin˜a傾向を予測
しており，この事例では比較的システム間の差
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